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South Carolina 
 American Indian 
Entities 
Federally Recognized Tribes 
  1. Catawba Indian Nation 
 
State Recognized Tribes 
  2. Beaver Creek Indians 
  3. Edisto Natchez-Kusso Tribe 
  4. Pee Dee Indian Nation of Upper SC 
  5. Pee Dee Indian Tribe of SC 
  6. Santee Indian Organization 
  7. Waccamaw Indian People  
  8. Wassamasaw Tribe of Varnertown Indians 
 
State Recognized Group 
  9. Chaloklowa Chickasaw Indian People of SC 
10. Eastern Cherokee, Southern Iroquois and   United Tribes of SC 
11. Natchez Indian Tribe 
12. Pee Dee Indian Nation of Beaver Creek 
13. Piedmont American Indian Association-Lower Eastern Cherokee 
 
State Recognized Special Interest Organizations 
14. American Indian Chamber of Commerce of SC 
15, Little Horse Creek  American Indian Cultural Center and Association 
 
Non– Recognized Entities 
16. American Indian Center of SC 
17. Carolina Indian Heritage Association 
18. Cherokee Bear Clan of SC 
19. Chicora Indian Tribe of SC 
20. Circle of  Native Americans 
21. Croatan Indian Tribe of SC 
22. Fields Indian Family-Pine Hill Indian Community 
23. Horse Creek Indian Heritage Association 
24. Keepers of the Word 
25. Marlboro, Chesterfield, Darlington County Pee Dee Indian Tribe 
26. Midlands Intertribal Empowerment Group 
27. Santee Indian Nation 
28. South Carolina Indian Affairs Commission 
29. Sumter Band of Cheraw Indians 
30. Three Rivers Cherokees of SC 
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